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Estudio y evaluación para el con-
trol, de inventarios en la pequeña y 
mediana empresa en el sector de 
plásticos de Bogotá.
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•Moreno Corredor, Linda 
Katherine
Análisis sobre el impacto de la 
formación logística en el subsector 
agroindustrial de lácteos en Bogotá y 
zonas aledañas.
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Desarrollo de un modelo de abas-
tecimiento para la recuperación de 
cartón en las Pymes.
Clara Páez
•González Casas
Jenny Nathaly  
•González
Nelson Andrés
Estandarización de tiempos y movi-
mientos en las empresas textileras de 
tejido de punto (media calcetín).
Bladimir Ramírez
Ramírez Maldonado 
Jorge J.
Los software de gestión empresarial 
como herramientas dentro de la lo-
gística de las pequeñas y medianas 
empresas.
Dayron Soto
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Análisis y diseño de la cadena de 
abastecimiento para las pymes del 
sector de publicidad exterior ubica-
das en Bogotá D.C.
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Luis A.  
•Patiño Bustos 
Álvaro A.
Análisis  comparativo de la comer-
cialización de productos o servicios 
a través de las redes de mercadeo 
multinivel y el método tradicional.
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•Álvarez Beltrán
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•Pérez Arias
Fredy Alberto
Hacia el desarrollo del turismo alter-
nativo (deportes extremos).
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Yeimy
Estudio logistico de exportación de 
panela orgánica en polvo para Esta-
dos Unidos.
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•Pinzón Guzmán, Jose I.
Estudio de factibilidad del reciclaje 
y destrucción de teléfonos celulares 
en Colombia.
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